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τ. Καθηγήτρια Εγκληματολογίας – Σωφρονιστικής 
Νομικής Σχολής 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
 
 
O Κωνσταντίνος Βουγιούκας, ομότιμος καθηγητής της Νομικής Σχολής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, απεβίωσε σε ηλικία 98 ετών στη 
Θεσσαλονίκη. Γεννήθηκε στη Σμύρνη. Ο πατέρας του φονεύθηκε κατά τη Μικρασιατική 
Εκστρατεία. 
 
Τις εγκύκλιες σπουδές του πραγματοποίησε στη Θεσσαλονίκη. Το έτος 1937 
ξεκίνησε τις σπουδές του στη Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), τις οποίες περάτωσε το έτος 1942 με 
βαθμό πτυχίου «άριστα». Το ακαδημαϊκό έτος 1942-1943 παρακολούθησε το πρώτο έτος του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της «Σχολής Τελειοποίησης και Ειδίκευσης στο 
Ποινικό Δίκαιο» και του «Ινστιτούτου Εγκληματολογίας» στη Ρώμη. Ως δικηγόρος 
διορίστηκε στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης το έτος 1944. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 1945-
1946 υπηρέτησε ως Γραμματέας της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του 
Α.Π.Θ. Παράλληλα ασκούσε δικηγορία, μελετούσε το ποινικό δίκαιο και εκπονούσε τη 
διδακτορική του διατριβή με θέμα «Το έγκλημα της κλοπής», από ιστορικής, 
ποινικοδογματικής και συγκριτικής άποψης, την οποία και υπέβαλε προς κρίση το έτος 1948, 
αλλά λόγω στράτευσης (1948-1951) δεν μπόρεσε να προσέλθει στην προβλεπόμενη δημόσια 
δοκιμασία. Μετά την εκπλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων, ολοκλήρωσε το 
δεύτερο έτος σπουδών στην προαναφερθείσα Σχολή στη Ρώμη, όπου και αποφοίτησε το έτος 
1953, αριστεύσας στις διπλωματικές εξετάσεις όπως και στην έρευνα και ανάπτυξη θεμάτων 
Ουσιαστικού Ποινικού Δικαίου, Ποινικής Δικονομίας, Εγκληματολογίας, Σωφρονιστικής και 
Φιλοσοφίας του Ποινικού Δικαίου υπό την επίβλεψη διεθνώς αναγνωρισμένων καθηγητών. 
Διδάκτορας Νομικής του Α.Π.Θ. αναγορεύτηκε το έτος 1953, μετά από τετράμηνη 
παρακολούθηση παραδόσεων και φροντιστηρίων στο πεδίο των ποινικών επιστημών των 
διακεκριμένων καθηγητών Edmund Mezger, Reinhart Maurach και Karl Engisch στη Νομική 
Σχολή του Πανεπιστημίου του Μονάχου.  
 
Στα χρόνια που ακολούθησαν είχε τη διεύθυνση του Τμήματος Επιμελητών 
Ανηλίκων της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων και Αποφυλακιζομένων Θεσσαλονίκης και 
παράλληλα ήταν προϊστάμενος των Επιμελητών Ανηλίκων στα Δικαστήρια Ανηλίκων 
Θεσσαλονίκης (1955-1959). Με υποτροφία της βελγικής κυβέρνησης, ένα επτάμηνο του 
έτους 1958 παρακολούθησε ανελλιπώς μαθήματα του δικαίου πρόνοιας και αρωγής ανηλίκων 
στο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών καθώς και συνεδριάσεις του Δικαστηρίου Ανηλίκων των 
Βρυξελλών. Επιπρόσθετα, μελέτησε τον τρόπο λειτουργίας των προστατευτικών μέτρων 
διαπαιδαγώγησης και επιτήρησης για ανηλίκους, συνεργάστηκε με το «Γραφείο Προστασίας 
Ανηλίκων» του βελγικού Υπουργείου Δικαιοσύνης και κατατοπίστηκε πλήρως σε θέματα της 
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για ανηλίκους και επηρέασε αποφασιστικά την ανάπτυξη του εν λόγω κλάδου της επιστήμης 
στη χώρα μας. Αξίζει να επισημανθεί ότι ο Κωνσταντίνος Βουγιούκας τάχθηκε υπέρ της 
ενοποίησης των ευρωπαϊκών ποινικών δικαίων ανηλίκων ήδη από τη δεκαετία του 1960. 
Πολλές αξιόλογες μελέτες του στην περιοχή αυτή είδαν το φως της δημοσιότητας στα 
«Ποινικά Χρονικά», στον «Αρμενόπουλο» και ως αυτοτελή «Δημοσιεύματα της Εταιρείας 
Προστασίας Αποφυλακιζομένων Θεσσαλονίκης», όπως η «Συγκριτική έρευνα επί του 
ποινικού δικαίου των ανηλίκων», τ. 16 (1956) και «Ο δικαστής ανηλίκων και αι παρ’ αυτώ 
βοηθητικαί υπηρεσίαι του ιατρού, του επιμελητού και του παιδαγωγού», τ. 22 (1962). 
  
Το έτος 1962 ο Κωνσταντίνος Βουγιούκας εκλέχθηκε Υφηγητής του Ποινικού 
Δικαίου της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με θέμα υφηγεσίας «Η σημασία της πλάνης περί το δίκαιον 
δια την έννοια του εγκλήματος» από ιστορική, δογματική, συγκριτική και νομολογιακή 
άποψη. Τρία ακαδημαϊκά έτη 1969-1972 εργάστηκε ως έκτακτος καθηγητής και στη 
συνέχεια τα ακαδημαϊκά έτη 1973-1988 ως τακτικός καθηγητής της Β’ Τακτικής Έδρας του 
Ποινικού Δικαίου στη Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Διήνυσε 
όλες τις βαθμίδες της ακαδημαϊκής ιεραρχίας, από βοηθός έως τακτικός καθηγητής. 
Διετέλεσε Διευθυντής του Τομέα Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών, Κοσμήτορας 
της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών και Συγκλητικός. Στο πλαίσιο του 
μαθήματος της Ποινικής Δικονομίας και υπό την επίβλεψή του διοργάνωσε εκπαιδευτικές 
επισκέψεις στα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης για την παρακολούθηση ποινικών δικών και 
διεξήγαγε εικονικές ποινικές δίκες στη Σχολή στο τέλος κάθε διδακτικού έτους. Η προσφορά 
του ως πανεπιστημιακού δασκάλου είναι εντυπωσιακή, με συνέπεια και διάρκεια. Δίδαξε και 
εκπαίδευσε γενεές φοιτητριών και φοιτητών επί σειρά δεκαετιών στο Τμήμα Νομικής του 
Α.Π.Θ. και τρία ακαδημαϊκά έτη (1974-1977) στο Τμήμα Νομικής του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) ως επισκέπτης καθηγητής, επηρέασε ουσιαστικά τη 
νομολογία και προώθησε αποφασιστικά την επιστήμη. Συμμετείχε ενεργά με επιστημονικές 
εισηγήσεις, διαλέξεις, σχόλια και παρεμβάσεις σε αμέτρητα διεθνή και ελληνικά συνέδρια, 
συμπόσια, σεμινάρια, εργαστήρια, συζητήσεις «στρογγυλής τραπέζης» και ημερίδες. Η 
αγαπημένη σύντροφος της ζωής του Ελένη στάθηκε σε όλη της τη ζωή υποστηρικτικά πλάι 
του, από τα πρώτα του βήματα στην πανεπιστημιακή σταδιοδρομία. 
 
  Η επιστημονική του δραστηριότητα διακρίθηκε από διεπιστημονικότητα. Ήταν ένας 
από τους διακεκριμένους εκπροσώπους της καθόλου ή συνολικής ποινικής επιστήμης. Στο 
επίκεντρο της προσοχής του ήταν πάντα η διεθνής συγκριτική έρευνα και μελέτη, την οποία 
αναγνώρισε ως σημαντική πηγή για τη διεύρυνση και εμβάθυνση της επιστημονικής γνώσης 
και τις δικαιοπολιτικές καινοτομίες, ιδίως στο πεδίο του δικαίου ανηλίκων. Στις 
δικαιοσυγκριτικές του μελέτες και άρθρα (κυρίως στην ελληνική και γαλλική, σπανιότερα 
στην ιταλική, αγγλική και γερμανική γλώσσα) συνέδεε την ποινική δογματική με ζητήματα 
προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου. 
 
Ακόμη και μετά την αυτοδίκαιη αποχώρησή του από την ενεργό υπηρεσία, το έτος 
1988, ο Κωνσταντίνος Βουγιούκας συνέχισε ως ομότιμος καθηγητής να διδάσκει Δικονομικό 
Ποινικό Δίκαιο στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής. Η άοκνη συγγραφική 
του δραστηριότητα συνεχίζεται αδιάλειπτα είκοσι χρόνια μετά, τουλάχιστον έως το έτος 
2008, με τη συμβολή του για την «Προβληματική του εγκλήματος της δωροδοκίας» στον 
Τιμητικό Τόμο «Προσφορά Τιμής στην Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα», ομότιμη καθηγήτρια του 
Πανεπιστημίου Αθηνών και ακαδημαϊκό. Συμμετείχε, επίσης, δυναμικά ως πρόεδρος του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Εταιρείας Κοινωνικής 
Αμύνης στη μελέτη και έρευνα σύγχρονων εγκληματολογικών προβλημάτων. Ήταν 
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Εταιρείας Κοινωνικής Αμύνης. Οι σταθερές θεματικές των ενημερωτικών δελτίων, όπως «η 
ελληνική και η διεθνής επιστημονική κίνηση στον χώρο των ποινικών και εγκληματολογικών 
επιστημών» και «από την κίνηση του ποινικού και εγκληματολογικού βιβλίου στην Ελλάδα 
και στο εξωτερικό», ήταν πάντα υπό την επιμέλειά του. Η επιστημονική του κληρονομιά 
είναι τεράστια.  
 
Ο Κωνσταντίνος Βουγιούκας, πολύγλωσσος, κοσμοπολίτης επιστήμονας, 
αγωνίστηκε με όλες του τις δυνάμεις για την πρόοδο των ποινικών και εγκληματολογικών 
επιστημών και τη δικαιοκρατική απονομή της ποινικής δικαιοσύνης. Διετέλεσε μέλος της 
Διεθνούς Εταιρείας Ποινικού Δικαίου, της Διεθνούς Εταιρείας Εγκληματολογίας και του 
Διεθνούς Ποινικού και Σωφρονιστικού Ιδρύματος. Επίσης ήταν ένα πολύ ενεργό και 
δραστήριο μέλος της Διεθνούς Εταιρείας Κοινωνικής Αμύνης. Γι’ αυτό ανακηρύχθηκε 
επίτιμος αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της. Ήδη το έτος 1981 οργάνωσε στη 
Θεσσαλονίκη, από κοινού με τη «Διεθνή Εταιρεία Κοινωνικής Αμύνης», που εδρεύει στο 
Παρίσι, και το ιταλικό «Εθνικό Κέντρο Προλήψεως και Κοινωνικής Αμύνης», που εδρεύει 
στο Μιλάνο, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και υπό την αιγίδα των 
ελληνικών Υπουργείων Πολιτισμού και Επιστημών και Δικαιοσύνης και της Σχολής 
Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ, το 10ο παγκόσμιο συνέδριο Κοινωνικής 
Αμύνης με θέμα «Πόλις και εγκληματικότης, υπό εγκληματολογική, κοινωνιολογική και 
δικαιική άποψη», στο οποίο έλαβαν μέρος σύνεδροι από πολλές χώρες του κόσμου, καθώς 
και επίσημοι εκπρόσωποι των διεθνών διακυβερνητικών οργανισμών των Ηνωμένων Εθνών 
και του Συμβουλίου της Ευρώπης αλλά και μη κυβερνητικών οργανισμών, όπως της 
Διεθνούς Εταιρείας Ποινικού Δικαίου, της Διεθνούς Εταιρείας Εγκληματολογίας και του 
Διεθνούς Ποινικού και Σωφρονιστικού Ιδρύματος. Το εν λόγω συνέδριο στέφθηκε κατά 
γενική ομολογία, εντός και εκτός της χώρας, από πλήρη επιτυχία. Μεγάλη αναγνώριση είχε 
και η έκδοση του Πανηγυρικού Τόμου για τα εικοσάχρονα του Ελληνικού Τμήματος της 
Διεθνούς Εταιρείας Κοινωνικής Αμύνης. Στον συλλεκτικό αυτό τόμο συμμετείχαν διαπρεπείς 
εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής κοινότητας αλλά και νέοι επιστήμονες. Ως επιβράβευση του 
κοινωνικού έργου του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Εταιρείας Κοινωνικής Αμύνης 
αποτέλεσε και η εκ μέρους των Μεσογειακών Χωρών της Ευρώπης (Γαλλίας, Ισπανίας, 
Ιταλίας, Πορτογαλίας) πρόσκληση του Ελληνικού Τμήματος για συνεργασία στη 
διαμόρφωση μιας κοινής αντεγκληματικής πολιτικής και η μετονομασία των «Λατινικών 
Ημερίδων Κοινωνικής Αμύνης» σε «Ελληνο-Λατινικές Ημερίδες Κοινωνικής Αμύνης». Έτσι, 
πραγματοποιήθηκε το έτος 1995 το διεθνές συνέδριο «Έκτες Ελληνο-Λατινικές Ημερίδες 
Κοινωνικής Αμύνης» στη Θεσσαλονίκη σε από κοινού διοργάνωση με τον Τομέα Ποινικών 
και Εγκληματολογικών Επιστημών του Τμήματος Νομικής του ΑΠΘ και του Κέντρου 
Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου και με επίκαιρο θέμα «Προοπτικές 
διαμορφώσεως ενός Ποινικού Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης» με γενικό εισηγητή τον 
Κωνσταντίνο Βουγιούκα, αναντικατάστατο πρόεδρο του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς 
Εταιρείας Κοινωνικής Αμύνης. Η έκδοση μάλιστα των Πρακτικών των Έκτων 
Ελληνολατινικών Ημερίδων προκάλεσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον.  
 
Ανάμεσα στα σημαντικότερα θέματα έρευνας με τα οποία ασχολήθηκε ο 
Κωνσταντίνος Βουγιούκας ήταν ο ρόλος του ποινικού δικονομικού δικαίου στο συνολικό 
σύστημα κοινωνικού ελέγχου, το ποινικό δίκαιο των ειδικών ποινικών νόμων, η απονομή 
ποινικής δικαιοσύνης σε ανηλίκους, η ποινική προστασία του περιβάλλοντος, θέματα 
οικονομικής και οργανωμένης εγκληματικότητας και η εξέλιξη της αντεγκληματικής 
πολιτικής. Τα διδακτικά του βιβλία και ειδικότερα το «Ποινικόν Δικονομικόν Δίκαιον» 
γνώρισε επτά εκδόσεις (πρώτη έκδοση το 1972 και έβδομη το 1988), το «Οικονομικόν 
Ποινικόν Δίκαιον» πέντε εκδόσεις (πρώτη έκδοση το 1975 και πέμπτη το 1986) και το 
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δεύτερη το 1985). Η πρωτοφανής συγγραφική του δραστηριότητα είναι εντυπωσιακή σε 
έκταση και περιεχόμενο. Επιπλέον, η εργασία του σε εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς και 
επιτροπές εμπειρογνωμόνων και ο ρόλος του ως προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου του 
«Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Εταιρείας Κοινωνικής Αμύνης με ανθρωπιστική 
αντεγκληματική πολιτική» συνέβαλαν στην εξαιρετική φήμη του ως επιστήμονα. Η 
καλλιέργεια εντατικών σχέσεων με διεθνούς κύρους επιστήμονες, επιστημονικά ινστιτούτα 
και ερευνητικά εργαστήρια αποτυπώνεται στις διαλέξεις που έδωσε στα εν λόγω ιδρύματα 
και σε συμμετοχές του σε επιστημονικά συνέδρια, ιδίως της Διεθνούς Εταιρείας Κοινωνικής 
Αμύνης, της Διεθνούς Εταιρείας Ποινικού Δικαίου, της Διεθνούς Εταιρείας Συγκριτικού 
Δικαίου και της Διεθνούς Ένωσης Δικαστών Ανηλίκων και Οικογενειακών Δικαστών αλλά 
και στους φιλοξενούμενους επιστήμονες που υποδέχθηκε θερμά, ως γνήσιος οικοδεσπότης, ο 
Κωνσταντίνος Βουγιούκας στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης.  
 
Όσοι είχαμε την τύχη να μαθητεύσουμε κοντά του, θα τον θυμόμαστε πάντοτε για 
την ανεξάντλητη ευγένεια, την ακάματη εργατικότητα, την επιστημονική εντιμότητα και την 
ανθρωπιά του. Η σκέψη μας είναι κοντά του. 
Ας είναι ελαφρά η γη που τον σκεπάζει, η φιλόξενη μακεδονική γη που τόσο 
αγάπησε 
Αιωνία η μνήμη σου σεβαστέ μας καθηγητά 
 
 
Αγγελική Πιτσελά  
Νομική Σχολή ΑΠΘ 
 
 
 
